



When Japanese teachers look at e1ementary sch∞，1 class開. they usually r田ordV祖nous
facts in吐lern悦e加oks.Language di鼠沼田問。f飴achersor c悩ldrenand faces of children紅包
囲 meof the examples園 Butafter class曲. a1田 sonstudy四畳間tionby胞achesdoesn't u田 these
facぬfuly.B配a田 e泊施themeof lesson study reflection has already been d悶 dedbefore classes. 
teachers don't need these fi且.cts.Howevl位，ぬach位百∞叫dreform the 1esson study re自配tion
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C3/五角形だからありえる。もとの， 3600 に1800 足した。
C6/角Eが増えたから， 1800 になった。
Cl!いい。角Eが1800 だから。 1800 増えたから。
C3/5 4 0。になってもいい。元はA~Dの4つの角で360 0 だ
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